operette 3 felvonásban - írták Grünbaum és Wilhelm - fordította Harsányi Zsolt - zenéjét szerzette Kálmán Imre by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
Előadás kezdete nyolcz órakor
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Folyó szám 310. Igazgató : BIezey Béla. Telefon 645.
Debreczen, 1916. évi május hó 22-én hétfőn:
•mérsékelt hely árakkal 
Borbély Lili vendégfelléptével:
Operette 3 felvonásban. írták: Grünbaum és Wilhehn. Fordította: Harsányi Zsolt. Zenéjét szerzetté: Kálmán Imre.
Személyek
Rácz Pali — — •
Laczi, a  fia —
Klári ) leán? ai 
Juliska, a  húga 
Irinoy grófné — 
Gaston, a  fia —











Cadeau — — — — _ _ _ _  Szakács Árpád
Fekete Péter öreg czigány — 
Hersilia, tanczosnő — —
1 .  )  -  -  -  -
2. ) ur — — — —
3 - )
— — Kemény Lajos
— — Páyer Margit
— — Araday Árpád
— — Kolozsváry
Lévay Pál
Lionel-Buttes Choumont —  — — — Dormarnn Andor
Louison des Joupons — Dem eter D.
Pierre ) . , _ _ _ _ _  Kőszegi
Zsean ) lnasok _ _ _ _ _  Láposi Gusztáv
Történik az I. felvonás Rácz Pali háza udvarán a Soroksári-utczácában, a II. és III. felvonás Gaston gróf párisi kastélyában.
r r í  i i  i  1 t 1 Földszinti és első emeleti páholy 8 K 70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti 
m P P ^ P l T P l l  l l  P. I V 8  F A  K családi páholy 10 K 70 fill. Másodemeleti páholy 6 K 70 fiü. Támlásszék I. rendű 2 K 16 filk  
l l l U i  ü l m i J l l  U U l J  U 1  U U  . Támlásszék i i .  rendü 1 K 86 fill. Támlásszék III . rendű 1 K 56 fiU. Erkély I. sor 1 K 06 fill.
Erkély II. sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. Deák-jegy 42 fill. Karzat I-ső sor 54 fill. Karzati-álló 42 fill. 
A jegyek utón számított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét Uetik




T  ebie.zen sz. kir város könyvnyomda vállalata. 1916.
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